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El nou pla d'Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya
Convidats pel Conseller d'aquest Departament,
els representants de la Premsa Comarcal catalana són
rebuts al Palau de la Generalitat i informats del projecte
de carreteres i camins de la nostra terra
Resnm dels camios a constrair en gollòmetres
INTERCOMUNICACIONS A POBLES ISOUTS
raula fàcil va començar per ezpilcar
detalladament toti ela aspectes que
s'bsn Ungut en compte abans de con¬
feccionar el Pla de conjunt, I davant de
cada un dels grans mapes que hi ha ex¬
posats, en va explicar les dades més
interesianfs. els estudis
^ efectuats i els
resultats aconseguits, fins arribar i con¬
cretar les relacions de les noves cons¬
truccions a realitzar.
L'auditori que seguí amb viva aten¬
ció ia dissertació del senyor Mcñoz, en
finalitzar aquest el seu parlament li ex¬
pressà tot l'interès que li havia meres-
cul la seva documentada explicació.
Tot seguit ei senyor Escales prengué
comiat deis directors dels diaris forans,
i manifestà que, recollint un prec del
senyor Costa I Déu, havia condonat la
penyora que pesava sobre un dels es-
tneniais col'legues. Aquestes paraules
del President varen produir, entre tots
els visüsnts, un viu agraïment.
El dinar
A les duèi de ia tarda va celebrar-se
a Casa Llibre el dinar ofert pel conse¬
ller d'Obres Públiques ala represen¬
tants de ia premsa comarcal.
Presidí la taula el senyor Vallès i Pu¬
ja!?. El dinar va transcórrer en mig de
una franca cordialitat. A l'hora del xam¬
pany el senyor Valíèi i Pujtis va agrair
ais representants de la Premsa Comar¬
cal de Catalunya, la visita que havien
fel al Pia de camins i carreteres. Va
ponderar la transcendència d's quest
Pia, i va recordar també eis seus inicis
en la vida periodídica. Va referir-se a
i'obra de conjunt que representa aquest
Pia, el qual recull en to:8 els seus as¬
pectes, l'estat viu de Catalunya, I que
representa una cosa orgànica. Cal que
ben aviat puguem dir que no hi ha cap
I poble que no tingui el seu telèfon I ei
'
seu camí veïnal. I cal preocupar-nos,
I també, del problema demogràfic, car,
I essent Catalunya un poble relativament
: petit, és precís que el seu cap, Bircelo-
I na, sigui proporcionat al seu cos, que
^ éi la resta de Catalunya. Cal anar a la
I repoblació — digué—dels pobles des-
' poblats, i cal emprendre una campa-
'
nya ideails^a per a fomentar l'esperit de
\ concòrdia, que faci possible la reali'za-
La visita
Ets diaris de Barcelona s'han ocupat
darrerament del nou pla de carreteres I
camins confeccionat pels (ècnics de la
Oeneraillat de Catalunya sola les indi¬
cacions del Conseller d'Obres Públi¬
ques. Ei senyor Vallès I Pujáis, percata!
de que és un afer que interessa lot el
pafs, ha tingut l'encert I la gentilesa de
convidar els directors dels diaris cata¬
lans a visitar I examinar eis treballs
efectuats per a arribar a una concreció
del projecte definitiu. La visita s'efectuà
el passat diumenge al maíí i a l'acte as-
aistiren eis senyors Caldes i Coll i Ro¬
ca, de «El Pla de Bages», de Manresa,
Salvador, del «Diari de Tarrsgoia»,
Arquer, del «Diari de Sabadell», Qarrl-
gué. del «Baix Empordà», de Palafru¬
gell, Serra, del «Diari de Oirona», Puig
Arnaus. d'«Acció», de Terrassa, B!o ca,
d'«EI Dia», de Terrassa, Anglada, de la
«Qiseta de V;c», Oironella, de «La Veu
de l'Empordà», de Figueres, Tarragó,
de «Correo de Tortosa», Outx, d'«A-
vui», de Reus, Fontanals, de «La Tribu¬
na», de Lleida, Cosidor, de «La Cruz»,
de Tarragona, Romaní, de «Catalònia»
I «Ara», de Tarragona i Tortosa, res¬
pectivament, Qniiarl, de «Diario de
Avisos de Manresa», Ferret de «La Pà-
tiii», de Manresa, els directors del
«Diari d'IguaUdi» i del «Diari de
Reus» i el nostre company Marçal Tri¬
lla.
El senyor Valíès i Pojíls, acompanyat
de! senyor Parpal, director geuerai de
Administració Local, i del senyor Vic¬
torià Moñcz, enginyar director del Pla
general d'Obres públiques, va rebre
aquesta nodrida repreicnlació de la
premsa catalana. El senyor Costa i Déu,
president de l'Associació de Periodis¬
tes, va fer la presentació dels esmentats
visitants.
Et President de ia Generalitat, senyor
Fèlix Escales, va dirigir-se als repre¬
sentants de la Premsa Comarcal i els
digué que ell considerava d'alta Irani-
cendència el pas per ia Generalitat dels
homes que representen la premsa de
Catalunya, i que, com a tal, són eis ex¬
ponents de totes les idealitats i de tots
els pensamen s de la nostra terra. Els
va saludar d'una manera molt tfasivr,
i els va dir que, sgraint-tos-hl la visita, f ció d'aquest Pia que ha de traniformar











Arenys de Mar . . . . . — — — 84*0 84'0
Barcelona 13 0 — — 47'9 — — 609
Berga 14 4 46'3 33*5 IQO'O 29 2 73'1 296'5
Granollers ...... — 23'2 2'8 837 0'6 93 1196
Igualada 24'8 2'2 — 75'5 16'4 ItS'O 134 9
Manresa 3Q0 — 27'9 105'4 8'2 149 195'4
Mataró 4'5 — — 62 9 — — 67'4
Sabadell ^ 14*3 — 30 37 4 05 — 55'2
Sant Feliu de Llobregat. . 33 5 — 92 103 9 29 10'8 1603
Terrassa 21'0 — — 173 — — 38 3
Vic . 105 11'7 10 5 1406 56 10'3 189'2
Vilafranca del Penedès . . — — — 37 8 10 9 15'0 637
Vilanova 1 La Geliruú . . — — 15-0 33-9 1-2 — 501
Falset — 15'0 167 67-0 90 27 110'4
Gandesa ....... 132 — 138 91'5 7'2 — !257
Montblanc -- — 37 0 65 3 22'8 6*7 131 8
Reus 50 — — 68 6 2'4 — 76 0
Tarragona 70 15 41 20-4 13 — 34 3
Tortosa . — 3-0 37 124 8 17 0 3-5 152 0
Valis — — — 44 3 10 è'4 45'7
Ei Vendrell 55 — 30 48 5 35 16 62'1
Bilaguer 80-3 — — lOO'l 28 5 46 1 2550
Borges Blanques . . . . 60 — — 63'8 l'5 — 713
Cervera! — 60 — 48 2 20 6 21 8 967
Lleida 72 — 37'1 83 5 35 — 131 2
Seu d'Ufgeli. . . . . . 105 5 20'4 163 36 581 171*9 375'8
Solsona 68 6 — 22 0 69'8 11 0 12 8 184'2
Sort : . . - 30 3 24 6 43 8 — 72 8 124 9 296,4
Tremp . . 78 0 22 2 10'6 36 1 71'3 138 8 366'0
Vielia 22'7 17-5 — 2'4 18'1 14 9 75'6
La Bisbal — 53'5 49 160 90 21*2 1C4'6
Figueres 170 26 0 33 3 62 5 8-5 237 171 0
23 86 57 81'1 24'2 15'2 137 1
Olo' 40 0 — 80 77 0 17'1 31'2 173 3
Puigcerdà 40 5 69-0 25 27 1 33'8 36 5 2C9'4
S&nia Coloma de Parnés . 39'7 25'9 11'2 50 3 130 127 1528
TOTALS. . . 743 8 376 6 384 6 2182 2 53l·l 836'2 5G54'6
que volgueisin maner. Va fer encara
on elogi dels homes que dediquen llurs
activitats ai periodisme fora de Btrce-
lona. Deiprés d'aquestes paraules del
President va començar la visita als mt-
Convé—afegí—que pugui ésser rea-
ü zit en pocs anyi, a base d'un emprès¬
tit, i a aquesta obra cal que hi contri¬
bueixin iots els ciutadans, formant un
ideal coi'lectiu que la faci possible. No
pes I gràfics que hl ha exposats a la j és una obra d'un home ni d'un parfit.Conselleria. El senyor Mrñ .z, amb pa- | és una obra patr ó Ica a la qual loibom
ha de contribuir, I aquell és el prec—
va acabar dient—que jo vull fer als re¬
presentants de la Premsa Comarcal que
tan de prestigi tenen arreu de Catalu¬
nya. Sou vosaltres que heu de formar
aquest ideal coi'lectiu, pensant sempre
en Catalunya.
Et senyor Coll i Roca va contestar
amb un parlament en el qual va fer
constar l'agraïment de tots els perio¬
distes comarcals per la distinció que els
havia fet objecte el conseller d'Obres
Públiques, i va dir, que en els iens res¬
pectius periòdics traduiran, amb l'es¬
perit de patriotisme que tothom ha de
recocèixcr ais representants de la prem¬
sa forana, les manifestacions feies pel
senyor Vallès I Pujáis.
Seguidament, i a precs d'alguns dels
comensals, va parlar el senyor Muñoz,
el qual va dir que l'obra realilzida sota
els auspicis del senyor Vallès I Pujats,
havia esiai inspirada en tots moments
per un sentit patrió ic, i que essent així,
esperava que els representants de la
premsa de Catalunya l'acolllrien amb
efecte I amb entusiasme.
Tots eis oradors foren moll iplaudils,
1 la festa va finir a mitja tarda, entre la
més franca cordialitat.
Algunes dades sobre el pla
En ell despatxos de la Contelieria de
Obres Públiques de la Oeneraillat són
exposats els resultats del treball realit¬
zi!, durant aquests darrers mesos, per
a ia confecció d'un nou Pla General de
Carreteres I Camins de Catalunya,
grans mapes plens de dades interes¬
sants, gràfics expositius dels estudis
formulats I dels resultats aconseguits,
una sèrie de relacions on es concreten
les noves construeclons a reali'zar, i la
corresponent Memòria explicativa.
El Pla es fonsmenta en les realltafa
vives del pafs. Així s'bi començat per
fer un estudi de l'estat actual de les cc-
marques, en ordre a les vies de comu¬
nicació, I se n'han deduït, per mitjana
no emprats fins ara, les necessitats a
atendre perquè totes les comarques res¬
tin en un pla d'igualtat, hagut esment
de llurs riqueses, superficies de pobla¬
cions i nombre de quilòmetres de ca¬
mins existents. S'han tingut en compte
i hin estat representats gràficament, en
forma adient, els consums de benzinr,
les lines d'automòbils de servei públic,
els mercats, atob la Zona d'atracció de
cada un d'elis, les riqueses mineres, de
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coareas i forestsis, uli monamenís tr< ;
qaeoIògicB, Ies ratea de lariame i altrea ^
dxdei importants, com el relien oro-hi- |
drogràfic del país, qoe donen la garan- '
Ua qne 8*han apreciat i valorat fols els
antecedents econòmics i circamstlnctes ,
generáis del territori, per tal d'aconse-
gnlr qae el Pla respongai a ani realitat ^
1 sigal ana coas orgànica. |
Per al desenvolaparaent i execació !
del Pla, ban estat agropats els camins ;
en forma tai qae, tot indicant el règim
econòmic de cooperacions que ha de ]
Imperar en llar construcció, sigui facti* |
ble d'a'áayer ana gran flexibilitat, en
llar reaiilzació, fent qae aquesta sigal
Independent dei temps 1, tant com pos¬
sible, de les circamstàncies vàries que
pagatn presentar se, a la vegada qae
restin sslvtgaardats els interessos gene¬
rals i els locals, lea grans comunica-
dons i les deia pobles aïllats, dins de
una jasta ponderació. ^
La qüestió de les cooperacions eco- |
nòmiques dels pobles interessats ha es- j
tai estadiada a base qae sigain evíiadea
Preguem a Déu en caritat per l'ànima de
Na Joaquima Català i Comas
VfdiuA de Frâiicesc Sâlâ i Câmbrâ
que morí cristianament a Hospitalet del Llobregat el dia 5 de l'actual, a l'edat de 63 anys.
— A. C. S. =
Els seus apenats: fill, Francesc; filla política, Ursula Amó; néts, germana, oncle, nebots,
cosins, fomília tota i la raó social «Cardoner i Cia. Ltda.», en assabentar als amics i coneguts
de tan sensible pèrdua, els preguen una oració per l'ànima de la finada i l'assistència als funerals
que pel seu etern repòs, es celebraran demà dimecres, dia 8, a les ONZE, a l'església parroquial
d'Hospitalet, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
No es convida particularment.
PiS ea resucQUX en ela scgûmts
rssuHais: Vies Metropolitanes, 104 qui¬
lòmetres; Csmins generals, 640 qailò-
les injasticles resnlianls de sotmetre a | ®eiceí; camins de Inrisme, 377 qaiíó-
an mateix pla de competència pobles I ! Intercomanlcaclons comple-
comarqocs de moU desigad potenclall- | «aen'àrles, 385 qal òmstres; idem ordl-
lat econòmica relativa; amb les Idees j nirls, 2.182 qnllómeíres; camins a nu-
plasmades en el Pia resten completa- • ^tls isoïets majf^rs de 150 habitants, 531
ment protegides les necessitats dels po- «
bles petits I les comarqaes endarrerí- |
des. I
En el Pla presentat, es fa també an !
estudi de la xarxa principal 1 s'hl hi |
aconsegait, com es demostra en mapes |
adients, l'establiment de 22 camins ge- |5
nerals o grans itineraris qae han de |
permetre el fàcil, ràpid i còmode des¬
plaçament des de iota i cap a tols els re-
cons de Catalonya.
Entre aqaests camins generals es des¬
taca la previsió d'anes autovies qae se
anomenen «Vies Metropolitanes» o au¬
topistes d'entre les quals cal fer remar¬
car, per la seva importància, la de Bar¬
celona a Manresa passant per Sabadell
I Terrassa, que ha de permetre, ultra el
ràpid tràfic entre aquestes importants
poblacions, la possible i ràpida sortida
de Barcelona de vers de toies les con¬
trades pirinenques, i una altra de Cas¬
telldefels al Masnou.
serveis complementaris de paradors i
telèfons de carretera.
Són exposats també els treballs que
s'estan reali'ziai per a acabar prompia-
ment el mapa definitiu de Catalunya,
perqaè si bé aigans deis mapes que hi
ha fets s'ajusten a ia reailial, no existeix
un mapa general de Catalunya, com¬
plet i deS.iiüu, qae acusi tots els accl-
habitants, 836 qaròmeires. Total 5.055 | dents geogràfics, les vies de comunica-
qalíòmelres; idem a nuclis de 150 a 75 j
q illò nelres amb un cost de 456 mi-
iioni de pessetes.
Es preveu, però. la seva execació en
dues etapes, agrapani la primera toies
les obres més urgents, amb un total de
3.0C0 quilòmetres i un cost de 31Q mi¬
lions de pessetes.
Ensems és presentat on pfojècíe de
ordenació, denominació i numeració
dels camins actuals i futurs, disposat en
forma de fàcil orientació, i on estadi de
ció, amb llurs veritables trsçais, ! ia si¬
tuació exacta dels pobles de Catalunya.
Es presenten finalment alguna dels
eircalts de turisme fina ara desconeguts
que seran posats de rellea i establerts
amb les comanicacions previstes en el
Pia, i una sèrie de gràfics expositius de
i'estudi reali zai i dels resuHats assoilis.
Sastreria TRENS
Successor de Casa Viia
Oran assortiment en gèneres
de la present temporada





Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beati Oriol, 7 * Telòlon t
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70,592.954 34
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATi4/.£/iVK4; Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eaptuga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa i Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gritullei lobre vtlon
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Boraa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobriment de lleirei,
girs, crèdits d'eceepticló,etc.,etc.
í La Premsa Comarcal
r,
I Diumtl·ge va reunir-ae a l'AoBOClacíó
I de Periodistes de Barcelona la J anta ge-
I neral de la seva Secció Comarcal, sota
I la presidència del senyor Josep Coll 1
f Roca i amb assistència del president de
I l'Associació, senyor Costa i Déu.
I Els reunits tractaren de diversos pro-
I blemes de màxim interès per a la prem-
j sa de les comarques catalanes.
I Per a formar el Comitè directiu de ia
; Secció foren eiegUa els senyors Josep
I Coit i Roca, de Manresa; Marçal Trilla




Torneig de Lliga Catalana
Resultats de dLmenge
2.• DIVISIÓ ((primer grup)
Santloinenç, 2 — Santfeliuenc, 2
Figueres, 2 — Arenys, 2
Ripoll, 2 — Mollet, 3
Sani Cugat, 0 — lloro, 5
Msnlieu, 3 — Malgrat, 0
Forlplenc, 0 — Colomenca, 3
Camp del Sant Cugat
Sant Cugat, 0 - iiuro, 5
L'ilaro ha entrat amb bon peu al
Campionat de Lliga, doncs en
mer enconire s'ha fet amb una vic'òria
sonada al mateix terreny de Sant Cuga^
del Valíèf.
Ei partit resultà molt pobre en quant
a bon joc, doncs el Sant Cugat no em¬
prà més que fogoiilat I dureEa. L'üuro
tingué alguns lesionats. Garcia es tin¬
gué de retirar ala qultizs minuts de ta
segona part per no tornar a reaparèi¬
xer i Fíoreazi es lesionà cap a les act'
balles.
La primera part acabà amb el resul¬
tat de 1 a 0. L'autor del gol fou Collet.
I a la segona marciren ei mateix CoileC
Andreu, Bach i Sala.
L'iluro es formà amb Florenza, Clo-
tet. Vila, Jadicl, Sibeques, Amat, Bach,
Andreu, Sala,) Qarcia I Collet. Els que
méi es distingiren foren els compo¬




Intendència, 35 — Juniors, 20
D H m
Er-lnteni peflsionat de la Facultat da Madiciai - Matga da guàrdia da l'Hospitil Clfaic, par opesicid
: Tetilag da la Lluita coatia la Mortalitat lafaatll i da riNeiaraata Matcraal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous tDissabtesdeS a 8
Telèfon 161
Dr. R. Perpinyà Oculista
MMEM—M——B—gp——wara—B II 11IIII ■lll·IMI·W -W»
AJUDANT DBL DOCTOR i APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BAROBLOMA
Sant Afnatf, 80 Provença, 188, l.cr, 9.'-aatra ArlbanI Uaivaralial
Dlaiccrca, da 11 a 1. Dlaaabtea, de 8 a 7 Da4 a 7 tarda
TBLBPON 78884
DIARI DE MATARÓ 3
CUMICA DOTAI : BR. H. SPA
Odontòleg municipal i de l'Aliança Mataronlna
Cap deia aerveîa d'Eaiomatologia de l'Hoapltal de SantJaume / Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
Pitrie, 45 — Laietà, 19
Espanyol, 36 — Manréíana, 11






intendència . 7 5 1 1 207 162 11
Patrie . . . 7 5 1 1 249 160 11
Espanyol. . 6 5 0 1 177 119 10
Barcelona. . 7 3 1 3 168 188 7
junior. . . 6 3 1 2 168 143 7
líoro . . . 7 3 0 4 116 151 6
Laieià . . . 7 1 0 6 127 184 2
Manresana . 7 0 0 6 93 160 0
Camp de i'iluro
lluro, 17 - Barcelona, 26
(primers equips)
El Barcelona l'aprofità de la descom-
penetració qoe regna a iiioro, i s'em-
porlà dos ponts qoe segoraœent no
esperava assolir. 1 hem de convenir qoe
lal corn es deseniotlià i'enconire, els
mereiqoé, i per ceri sense efecloar, ni
molt menys, ona gran exhibició de joc,
doncs el Barcelona inc úi semblà més
floixel qoe altres vegades, però és qoe
l'lloro de diomenge no era més qoe ona
sombra d'aqoell gran eqoip de temps
enrera.
El balanç de la Inida primera volia,
no és gens falagoer per li oro. Han
^at sobsistint els defecies qoe l'eqoip
palesà de bon principi, i la consrqûèn-
cia ba eslat incfeciiviial en l'ast o'imeni
de ponis. S'ha tirat poc i malament,
com bo demostra els resoliats migrats
assolífs. Per individoaiiime, ineficàcia,
0 pel qoe es vu'goi, el cas éi que l'e-
qnip no ba trobat el lligament necessa¬
ri, ni conjont, ni imposició d'ona tàcti¬
ca qoe mtnéia on joc més senzill, però
pràctic. La railla qoe s'estimava més
ilica, la defensa, ba estat la qoe ba ac-
toat amb més regolaritat. S'imposa ona
reacció, o qoan menys intentar-la. Si es
creo necetssri alguna modificació (gti-
rebé s'imposa) que es faci de segoida,
1 sobretot que els jogidors tinguin fe i
entusiasme, qoe s'entrenin amb cons¬
tància i qoe en aqoeti sentit sigoin es¬
peronats pels dirigents. Si no es ta així.
veiem molt difícil qoe l'lloro s'escapi
dels darrers llocs, i som dels primers
en desi jar qoe això no slgol.
Ei Barcelona, en conjont, feu on par¬
tit acceptable, sobressortint MallarI, To¬
màs i Carbonell. A l'lloro bé els defen¬
ses. López completament ineficaç.
El primer temps fou favorable al Bar¬
celona i acabà amb la diferència de 14-
4. En el aegon temps l'lloro tingoé ona
reacció, massa tardana, qoe li valgué
aminorar la derrota.
L'àrbitre senyor Vilalta, tingoé diver¬
ses equivocacions que perjodicaren on
xic ati'liuro, sense inflair en la victò
ria barcelonista.
Eqoip del Barcelona: Farré (5), Car¬
bonell, Tomài (10), Vtià (5) i Mallart (6).
Eqoip de l'lloro: Baró, Montasell (2),





Avoi, dimarts, a les deu de la nit.
Amics del Teatre celebrarà en ei Clavé
Palace la LXXVII representació, bavent-
se confiat a la gran companyia dramàti¬
ca de Margarida Xirgo amb la comèdia
en tres actes en prosa i vers de Frede¬
ric Gtrcía Lorca «Dcñü Rosita la solte¬
ra o El iengoaj» de las florei».
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Avoi dimarts, segueix projectant-se
en aqoest cinema la meravella de l'tny,
«Robería», magistralment interpreiat
p:r Irene Donne, Fred Astaire i G nger
Rogers.
"Banco Urquijo CatlalAn*'
OsDitili social: Pela!. U-iaiteloiia Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Coneos. 845-TelètoD 16460
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reos, Sani Feiio de Goíxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Daaomiaaetó Caaa Camlra:! Capital
«Banco Urqoijo» Madrid . .
«Banco Urqoijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urcjatjo Vazcongadq»^ . . Bilbao . .
«B|nço Urqotjp dc Ga|pó^(:Òa» . . S^ítn. Sebastián
«Banco del Oeste de Espaflà» . . . Salamanca .
«BancoMinero Industrial de Attorias» Oijon . . .








La nostra exiensaa organizictó bancària compta amb Filials, Agències, Deiegt-
ctons i Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes les capitals 1
places més importants dei món.
UEini íl [ineí Ile Fnnelt EacQ, E - Einttal. v ¡ - Teiaat r E i 30E
Bl mbteix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Estabilment bancai i més
■nllc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres1 de cupons, obertura de crèdits, transferències I girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hoi es d'oficina: de 9 a 1 matí 3 de 3: a,5 tarda i—: Dissabtes: de 9 a 1
liiitia II [oniiKiiilt liiililltiii II. [. I.)
regida per AtitOnl POUS, corredor matriculat
Compra-venda de cases, solars i finques rústiques, 1 tota altra mena de
operacions relacionades amb la propietat immobiliària.
5ón característiques d'aquesta Agència:
Una veritable serietat i reserva;
Cobrar una sola comissió en cada operació; i
Deixar en absoluta llibertat els interessats per a escollir lliurement llur
Notari.
ISERN, 54 MATARÓ TELEFON 321
L'estrena de «Gòlgota»
Altri vrgidi om inienii cimpanyi
de pobKcItit clnemtlogràfici em fa
adonar de la propera eitrena a Mataró
d'un film extraordinari: «Gòlgota» (La
Pauló i Mort de N. S. jesocril) eilrena-
da fa poc a Barcelona amb on èxit ex¬
traordinari és un fi!m que està cridat a
donar fama al seu realilzidor Julien
Dovivier i al cinema francès en geeeral.
Per la grandiositat del tema escollit—el
més gran enire tois els grani—, per la
perfecció de la seva reili^zació, per la
poierilud irreprotxable de la inlerpreli-
cló qoe hi clonen l'elenc seieccionadíc-
slm d'arlistes francesos qoe amb ona
compenetració admirable realitzen una
interpretació magistral de joiiesa i exac¬
titud biitòricf, «Gò'goti» és ona mera¬
vella cinematogràfica.
«Gò'gofa» pels elements en concorr,
pol coniiderar-ie com l'obra de major
grand ositat espectacular. Imponents
constroccioni de la Jerusalem Bíblica,
mils d'àrabs qoe formen la comparse-
ria, faniàitics decorats, gran riquesa de
vestuari, elc., fan d'aqoeit film ona obra
de gegantesques proporcions.
J. Duvivler, conceptuat onànimament
com l'animador de més modernes con¬
cepcions de l'art cinematogràfic, ha
prodt ï amb «Qò'goia», la seva obra
mestra, la col·locació de gropa, el mo¬
viment intel·lfgen ísiim de masses, la
propietat d'escenaris i el segell arlísilc
IneonfaBibte de cada escena així com
l'harmonia conjunta de l'obra, parlen
llargament sobre la capacitat arffsttca
d'aquest gran director.
En resom c.n film qoe, com digué la
premsa francesa, per parlar-ne és pre¬
cís haver vist la seva grandiositat, no és
possible descriore-la amb paraules...
Notes Relis^osea
Dimecres: Sant Tiòfil, diaca, i Sant
EladI, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'Hospital pel
Rnd. Manuel Terrades, Pvre.
Basütca parroqülal de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, dea de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, triíagi; a les 7, meditació; a les 9, mli-
la conventual cantada. Al vespre, a lés
7'15, rosari I visita al Santíssim.
Demà, a lea 8, i'Arxlconfraria del
Puriisim Cor de Maria farà celebrar
ona missa en sufragi de donya Agustf-
na Serra de Fornells (a. C. s.).
Parròquia de SaniJoan í Sant Joiep,
Toll els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, dés de dos quarts de 7 a les 9.
Dorant la primera missa, medilacló.
Vespre, a les 7'15, rosari, eilicló i Ac-
gelos.
Església de Santa Anna de PP. Es'
colapís. — Tots els dies feiners, misses
cada mitja hora des de dos quarts de
sis fins a dos quarts de nou.
NOTICIES
Observatori Mcteerològic àle les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Aana)
Obiervacioni del dia 5 de gener 1936
Hores d'observació: 8 mati > 4 tarda
Altara ilegidai 755'—753'
Temperatura: 12'—13'
























Veiocitst segona: 1 6—1 08
Anemòmetre: 285
Recorregut: 2/8
Classe: Sir - Sir




Estat del cel: S S
Estat de la mar: 1 1
L'observador: J. Guardia
PERFÍL
La círcumsiància d'escaure's en di¬
lluns la Diada dels Reis i el fet d'haver
estat exclosa del calendari de festes del
cens obrer de la ciutat, aconseguí que
molta quitxalla rebessin una atenció
preferent dels Màgics que, benèvols |2
fent els ulls grossos, s'avingueren a
avençar un dia la seva tradicional arri •
bada únicament per a aquells que sense
voler-ho eren víctimes d'aquella des¬
consideració vers una festa tan ingènua,
tan simpàtica i tan bella per la maina¬
da i per a tots aquells que no allunyen
la tendresa del cor davant el goig d'un
infant. A l'endemà, les Majestats de
Orient, tan cumplimentases i bonatxo-
nes com sempre, repetiren el circuit de
la ciutat cumplint la seva paraula d'ho¬
nor reial de satisfer mesuradameni la
il·lusió de la quiixalla.
Amb el pas d'aquesta cavalcada mis¬
teriosa, es clouen les festes nadalen¬




Les darreres novetats en papers pintats.
Decoracions amb aerògraf.
Expòsició de relleus i objectes per a regal.
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exhaurit l l'estudiant torna a l'aula. El
que s'ha DOgut donar el goig d'un re¬
pòs vora els familiars enyorats durant
l'anyada, ara retorna a enrolar-se al
seu treball quotidià. Passats aquests
dies d'obligada calma, en dijerents as¬
pectes de la vida ciutada, es repreneu
les tasques. I, certament, la represa va
unida a una gran activitat, puix l'època
s'hi presta. Veurem, enguany, quines
sorpreses ens du la nova marxa accele¬
rada. De moment, en la política general
del pals ja aquest migdia s'ha operat el
fet trascendental de la dissolució de les
Corts. Darrera seu va agegantant-se
l'interrogant de l'incertesa que tant
temps oscila damunt la política espa¬
nyola.—
—Despréi de Festes queden poques
ganes per fer compres.
Però com que tot Pany éi bo per ca¬
sar-se hom es pot trobar amb alguna
tarja d'on amic o conegui anuncianl-li
el seu proper enilrç.
Per objectes de regal La Cartuja de
Sevilla recorda als seus clients que és
sempre !a casa mér ben assortida i de
millors preus.
Informeació del dies
fâciliiâdâ per PA^énciâ Fâbrâ per conferències ielefônicfues
El grup «Cor de María» de JovenSui
Catòlica Femenina eelebrari a. D. re¬
unió el proper dimecres dia 8 a les 7'15
del vespre i al lloc de consoetod.
Barcelona
3j[X) tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
volí:
Domina temps variable i nuvolós per
loi Catalunya, registrant se pluges fre¬
des i nevades al Pallars, conca de Tremp
1 Ribagorça amb precipitacions de 5
litres per metre quadrat a Seira, 4 a Pe-
rarrua 1 1 a Capdella, Tremp 1 Pobla
de Segur. També s'bah regisiraí algu¬
nes precipiiaclons a la Segarra i Pene¬
dès.
Eia vents bufen del Sudoest .per la
costa, i del secior Nord pel Pireneu 1
Imeriof per la qual cosa les temperatu¬
res tendeixen a baixar.
La màxima d'ahir fou de 16 graus a
Tarragona, la mínima d'avul.de 7 graus
sota zero al llac Estangento. A Núria,
la mínima ha estat de 7 graus soia zero
1 l'espessor de neu és de 40 ceniímetres.
del periodista, senyor Josep M.' Planas. | dreta, les esquerres semblen haver-se
Manifestacions del Governador
general de Catalunya
Ei senyor Escales en rebre els perio-
dines ha donat compte de tes visites re¬
budes.
Ei Governador ha mostrat la seva sa-
Pintor8.VerniSïaíor9,Fu8'er8, Ebenlsles ... .. a a-,
... . ,110 i tlsfaccló per la solució del conuicie del
El senyor Escales hi promès fer el pos¬
sible.
La V sta d'una causa contra uns ex¬
agents de la Generalitat
A l'Audlèncla s'ha celebrat la vista de
la causa contra quatre ex-agents de la
Oeneralitat, acusats del delicie de de¬
tenció Il·legal en la persona d'un ugier
del Palau de Juiiicla amb motiu de la
vista de la causa contra l'advocat, se- |
nyor Xtmmar. £1 processats hen estat
condemnats al pagament d'una multa
de 500 pessetes cada un.
Petició d'auxili
Al carrer Nou de la Rambla Catarina
Moiero ha demanat protecció ais agents
Inclinat a favor de que les acusacions
contra el Govern passin a la Cambra
reunida.
Es diu que en vista del caire que es¬
tan prenent les coses, l'únic recurs qne
li queda al Govern és la dissolució de
les Corts 1, si bé hi hi qui afirma qne
el Govern esperava conèixer els acords
de la Diputació permanent per a pnbli-
car aquest decret, com a darrera hora
les impressions ja no són favorables al
Govern, podria ésser que aquest en ei
Consell de ministres d'avui adoptés nna
determinació fulminant i donés a co¬
nèixer el decret de dissolució.
Eia qui estan enfront al Govern en
aqoes;es acusacions manifesten que ja
de l'autoritat per a llturar-se de les ires ! compta amb onze vots. A méi dels cinc
Volen bons maleriaU?
Voleu els millors preu¿?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives, 1
La Junta del Centre Natació Mataró,
convoca tots els socis d'aquesta Enti¬
tat a la Reunió General Ordinària que
celebrarà el dia 12 del corrent a les 10
gènere de punt de Terrassa, conflicte
que ha tingut sis setmanes de durada.
Ha fet elogis de l'actuació del Comlssa- 1
rl especial de confl.cíes I del conseller f
senyor Gallard. f
Ha manifestat que havia condonat la ^
muiia imposada ai periòdic «Acció», de |
Terrassa. |
Ha dit que havia assistit a la Inaugu- I
del malí en els banys propietat d'aqueat j „cló d'automoiors a Si.ges de la Com- \
del seu marit, Ignasi Masionet qui em¬
punyant una pistols, volia matar-la.
Una guàrdies hm enirai al pis 1 efec¬
tivament hfn trobat al m irii que amb
on revòlver a la mà volia agredir a la
seva muller i en veure's sorprès pels
igenis de l'autoritat ha fel úi de l'arma.
Els guàrdies s'han vist oblígala a dispa¬
rar, ferint l'agressor el qual ha estat
traslladat a i'Hoipiíal.
El nou delegat d'ordre públic
El nou delegat d'Ordre Públír, se¬
nyor Duelo, tot ei maií ha estat absent
del seu despaix oficial, rea'Üzant les vi¬
sites de protocol.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
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ds C. E. D. A., els dos de «Renovación
esprñoia» 1 un de Maura manifesten
que compten també amb els trei d'es¬
querra, 0 sia amb els dels senyors Mar¬
tínez Barrio, Rodríguez Pérez 1 Sán¬
chez Albornoz.
En ei cas de que es porfés a la vola-
ció i que aquesta fos com l'anuncien
els enemics del Govern, segurament
arrastrarla als demés grups de contra i
la proposició s'adoptaria quasi per una¬
nimitat, passant aleshores l'acusació x
la Cambia reunida.
Centre, per tal de posar a discussió el
següent ordre del dia: Acta anterior,
eifat ds comptes, renovació Junta, quo¬





de les primeres marques [
Sia. Teresa, 44 MATARÓ • Telèfon 212 '
—Davant la tan exlraordinàrla de- !
manadissa de localitats per admirar els |
cèlebres Pastorets de la Sala Cabanyes, ?
ha estat precís posar a la venda les lo- |
caiítats per a d'ací un mes, puix ja s'ha ^
exhaurit el taquillatge de les represen- f
iaclons de tots els diumenges de gener, f
Per tant, es recorda que des de demà,
dimecres, dia 8, seran posades a la ven- \i
da les locailtats per a les representa- f
dons dels diumenges dies 9 i 16 de fe- !
brer a ia tarda, tenlni-se en compte, que !
els únics dies que els socis tenen prefe- |
rèncla per a l'adqulsiciÓ de localitats
aeran demà 1 demà passat, dijous.
Després, tols els dies de 6 a 8 del
vespre, en la guixeta de la Sala Caba¬
nyes hi haurà lliure venda de localitats
per Els Pastorets.
I panyia de M. S. A. Ha elogiat el mate- [
I rial, fent elogis de I'lndú3iria catalana. Madrid
I El senyor Escales ha comuuicat que \
I hav^a dirigit un telegrama a i'Ateneu de | ^ ^ tardaf Madrid, expressant et seu condol per la [ La Situació política
mort de t'eïcrlptor Valle inclan.
A preguntes dels periodistes ha dit
que estava realiizint les delimitacions
ds funcions ptòpies del Governador
general de Catalunya i les que sòn ptò*
pies del delegat de i'ordie públic. Un
periodista ha dit que circulava el ru¬
mor de que el senyor Duelo pretenia
per ell totes les funciona governatives.
Ei senyor Escales ha conlestat dient
que ell no ho creia, puix esperava del
senyor Duelo, que sempre ha estat in¬
dicat pels llocs preferents, que no seria
víctima d'una mala Intel·ligència.
Ha anunciat el senyor Escales que en
breu signarà un decret nomenant con¬
seller d'Assistència Social i Sanitat al
senyor Felip Bertran 1 Güell.
Un periodista ha demanat al Gover¬
nador general que intercedís a favor
Aquest ntitnero ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
La Diputació penrmaaent. - Sembla
que les esqutrres també són par¬
tidàries de que l'acusació contra
el Govern passi a la Cambra
S'espera amb gran inteíèi ei desen-
roillamenl del dia d'avui, que és suma-
ment in'eressant li bé no eón d'esperar
que es produeixin aconíelxements polí¬
tics si les coses porten e! eeu camí na¬
tural.
Es objecíe de comentaris el que la
disposició dels elemeuts de ia Diputa¬
ció permanent de les Corts hagi variat
quelcom, j« que a més dels elements de
5" 15 tarda
El Consell de Ministres
Aquest matí s'ha célébrai Consell de
MiniUrcs a la Presidència. La reunió
ministerial ha durat una hort 1 mitjs.
Quan s'ha acabat el Consell el se¬
nyor Pórtela ha sortit de !a Presldèncit
marx&nl al Palau Nacional per a sotme¬
tre, segons ell ha manifestat, diversos
decrets a la signatura del Cap de l'Es¬
tat.
Més tard el senyor Alvarez Mendizl-
bal ha parlat amb els informadors do¬
nant una referència verbal del Consell
el qual ha dit que havia estat dividit en
dues parts: En la primera, la més àm¬
plia, la que quasi s'hl ha esmerçat tcf
el temps, s'ha tractat solament d'as¬
sumptes administratius 1 de tràmit. La
segona part ha estat molt breu, tractant-
se d'assumptes polítics, però tenint en
compte que la política va a càrrec del
Cap del Govern, ha dit als periodistesr
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'ofertr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
GOLGOTM EL FILM QUE HEU DE VEURE.^
QUE ESTEU OBLIGAT A VEUREÏ
Cliliu pir I Kiiiitlàs la li Pell i Saxi^ TlKtiMil ill k. llSI«Dr. I.linAe
Tractament ràpit 1 no operatorl de les almorraaee (morenes)
Csració de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots ela dimecres I dlamea-
fss, dC 11 a i : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : — : MATARÓ
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La realització cinematogràfíca defínitiva de la
Passié I Morí de N. I. Jesocrisi
Estrena, divendres dia 10, al
Foment Mataroní
en sessió de gala
«&p:rin ei lenyor PorSela qae eil ell dl*
rà ei qae els hi pagai dir.
Ei ministre d'Estai ha informat sobre
la siiaació iniernacional i especialment
en el referent al conflicle Italo-eliòpic,
«convenlni qae la sltaacló no havia va¬
riat després del darrer Consell. Tols els
països I entre ells Espanya, estan pen¬
dents de les decisions qae adoptin els
organismes de Ginebra.
El ministre d'Agricaltara ha dit qae
ell havia informat sobre el problema
dels blats, ananclani qae en el proper
'Consell presentaria an projecle enca¬
minat a resoldre el problema biader a
Espanyi.
El President de la Repiíblica
signa el decret de dissolu¬
ció de les Corts i Convoca¬
tòria d'eleccions
Manifestacions del cap del Govern
En sortir de Palaa el senyor fPortela
lia manifestat que el President de la Re¬
pública havia signat el decret de¡disso-
taeló de les Corts actnais i convocant
eleccions.
Un periodista h& prrganiat si ja ha¬
via estat carsada i'oportana comanica-
ció al president de la Cambra. El se¬
nyor Pórtela ha dii qae solament man¬
cava signar-li. I a contlnaació ha dit
qae era notori qae no hi havia hagat
transgressió de la Conslitacló sinó so-
tament ana interprelició de la Llei. El
Govern podia presentar se a la Dlpa*
lacló permanent i fambé ales Corts,
però no ho ha fel per evüar apassiona¬
ments.
La Dlpaifcló permanent no (é facal-
tats per a examinar la pe icló d'acaaació
ai Govern sol·licitada per ans quaranta
diputats. Lt Consti ucíó dona la facui-
lat per a satpendre les Corts al Presi-
denl de ía República i no a una part
del Parlament De prevaldré el criteri
dè quaranta dipatats, o sigui una dese¬
na part de la Cambra, a més de sentar
an precedent s'gni&caJa qae c«p Par*
lament podria «c'air degadameni.
Ull periodista ha pregantat qatn es
celebrarien les eleccions.
El lenyor Pórtela ha contesiat que la
primera volia de ies eleccions tindrà
iioc e! dia 16 de f:brer, i la segona vol¬
uta does setmanes després o sigal ei pri¬
mer diumenge de mtiç cons ilalnt>!e
la nova Ctmbrs el dia 16 de març.
A pregantes dels informidori ha dit
que seria aixecada la censara a la
Premsa i restablertes les garanties cons-
iiíaclonals.
Aixl, ha dit an Informador, seran re* I
posats els Ajaniamenta del 14 d'abril.
Això, ha contesiat el senyor Porieia, no
ho Eé. encara ho haig d'estudiar; ia re-
solacló que prengai ja us la comuni¬
caré.
Ëstraager
La situació a l'Extrem Orient
PEKIN, 7.—Comuniquen de Kalgan
que la bandera manxú I la bandera ja¬
ponesa onegen ara en els edlicla pú¬
blics de sis districtes de Chahar, recent¬
ment ocupats per aquelles forces. A més
han estat posais en circulació eia bii-
lleii de banc manxús.
La nova administració està formada
únicimeni per funcionaris manxúei que
estan assessorats per consellers japone¬
sos.
Les auforiiais de la província de Sui
Yuan continuen fortificant les seves
fronteres per témer un avenç de les
tropes manxús. Sembla que alguns caps
mongols partidaris dels japonesos han
demana! que els sien cedits 16 districtes
del Sui Yuan. Els xinesos Iemen que
els japonesos aprofitin l'ocasió per a
posar una part d'aquesla regió iota el
comandament dels manxúes.
La guerra italo-etiòpica
AMSTERDAM, 7. —El Ministre de
N. E. ha demanat al Minisire de França
a Addis Abeba que vigili per la segure¬
tat de l'ambulància de la Creu Roja ho¬
landesa. El representant de França ha
conicstat que dita ambulància ei troba
encara a Addis Abeba 1 que prenia Io¬
tes les disposicions necessàries per a
evitar que la missió s'exposés Inútil¬
ment en el terreny de les operacions
militars.
Ajornament de la data d'execncló
d'Hanptman
TRENTON, 7.-EI governador Hoff¬
man ha decidit ajornar fins a úllimi de
U pròxima setmana la data d'execnció
d'Hiuptmtn, que en principi havia es¬
tat fixada per ai dia 14 de gener. Aques¬
ta decisió ha estat presa perquè l'As¬
semblea legislativa de l'Eatai de Nova
jersey deu reunir se precisament el dia
14. Ei Tribunal del Perdó ha de reunir-
se el proper diss&ble per a examinar en
última Insíàncla el cas del presiumpte
assassí del nen Lindbergh.
Les inundacions a França
PARIS, 7.—La sltaacló causada per
les inundacions continua essent greu.
Tota ia regió ai sud de Lió es troba
Inundada fins a Valence i milers d'bec-
tàries de terrenys, així com centenars
de cases estan envaïdes per les aigûer.
A la regió d'Angers es preveu que ei
màxim de la crescuda que sapera a la
de l'any 1910 serà alcançada el dia 8.
A la regió de Lorleni una nova tem¬
pesta! s'hi desencadenat en toi el Lito¬
ral fent sumament perillosa la navega¬
ció.
H. Yallfflajor Caivi
Corredor oficial de Comerg
M«lu, 18-Matstfô-T«lèfM 2M
ffiarea d« detpafx.* DtlQ a I éié a ff
Diuaàiett iêlOal
Intervé subscripcions t emissIOM I
•ompra-venda de valors. Copons, giroo
prèsíees amb garanties d'efeal·i. Lltgi-
Umaeló mareanUia, de contractes otf.
Secció fitumcitr^
CoHIaailotti do SorMloaadoi dia d'avid
faelUtadis pal aorrador da 6oaior| ^
aqaasla plaça, M, fallmaSor--Molas.
BOMA
francs fees. 48'45
Silfiai p . , > . . . 123 75
iliarasosf. 36 25
ILlrea. 00 00
Frases ssissoa p . > . , 238 75
Oólars 7 35
fasee argenllas. .... C'OB




Amortitzabis 5 */o . , . . 98 65
» 3«/g . . . . OO'OO
Sord. 3430
Alffií ordinàrias .... 185*00
Aiaaanl. . r . . . . . 30 60
Ford . 293 CO
liploisisa. 12350
Colonial 37-25
Minas Rif ' . . . . . 6150
Rio de la Plata ..... 16*00
GasE. 114*85
Dure-Pelfnara 36 50
Impremta Minerva — Mataró
MAqnínes d^Escrinre
Noves - D'ocasió - Reconstrufdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe »de màquines
Abonaments de neteja i conservació
Màquines d'Oficina i poríàíiis GENAR PARULL RENTER
de totes marques ==
ArgUeUes,^34 MATARÓ Telèfon 3GZ
IMPPEMTA MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
de material per a Oficina moderna











m, Il - HiUlÓ TROSSOS
Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró lüisrades per ordre alfabètic
ADisfafi
A?iTONI OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornia - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁ3 F. Calan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells Se Bafllo
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38:- Tet^. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
BAUCA ARNÚS R, Umàízàbal, 62 - Tet. 40
Negociem tols els capons venclmem corrent
•B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BOBilicfCi Eitctrlqacs
MI LES A Bíada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctrlqaes de tota mena
Calâcrcries
BMILi SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigaa calenta. Serpendns
CarrnatBes
UARCeL LI LUBRB Beat Oriol, 7-70.200
Immillorable servei d'aaios de llogaer
CArbons
COMPAÑIA GENERAL DE ÇARBCNES*
«•«r «ncùrrecs: J. ALRBRCH, Sap» Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'lcgts
MÚTUA '^SCOLAR VIVES*
Apuñat n.® 6 - Tel, 280
fensionistes. Recomanats, Vijilals, Externs
Corrclpcrs
LLUÍS a. COLL F. Galán, 5S2 - Tel. m
Reparacions moll econòmiques.
Denfisles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 Let
DUlans, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fonâes
RESTAURAIST MIR Enrlc Granados. 5-Maiqfô
Tel. 425 — Especiatitat en Banquets i abonaments
Fnncràries
AGENCIA PÜISiERARIA aLA SEPULCRAL*
de Miquel Junquera»
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
rUNERARIA DE LES SA^ES
Po|ol, 58 Telèfon 57
Fasterics
ESTEVE MACH Le/aai, 31
Profectes i presupostoa
Herborisferles
*LA ARGElsTIISA» Smi Uojtení, 16 bt»
Plantes medicinals de Iotes menes
imprcmtcf
MMiEMTA MINERVA Barcelona, t3-Tel. 368
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
ttaanlnArla
FO^ 7 / COMP, " F. Calan, 363 - Tel. 2$
Pundicló de ferro i articles de Fumistería
NàaatBes i'eserlare
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 36^
Abonaments de nete|a i conservació
Ncsfres d'ebrcf
RAMON CARDONER Sani Benet, 43
Preu fet I administració
fieibes
L>R; LLIAÁS Malalties de la pell i »an§
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l OreUes'
F. Qalan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obiectes per a retfat
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Meníllxàbal. BR
Gust i economia
OcDitsfes
DR. R. PERRINA Sani Agusit, 39
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Tapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i restaaraoi
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TiaJâes i Excnrsions
¡OAN ¡mUTANALS Lepaalo, 50-Tei.m
Agent de <3. A. E. MAR.» de Barcelona
DIARI DE MATARÓ 7
ATENCIÓ!
9aaD va^l a Barcelona
taci una visita ais «Magatzems Jorba» ais
que hi trobarà tot quant pugui interessar-h*,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resíauranf
Instai'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excelient-Direcció: "Nouvel Hôtel,,






á q u i n e s cl*e s c r i u r e
Màquines d OScina 1 Poriàliis
en to es íes marqaes
Noves de totes marques;
Reconstruïdes l dfocasió
Venda a terminis, iloguer, etc.
Peces de recanvi
i accessoris en general
Cintes, Paper Carbó
Reparacions i resiaaració de
Iota classe de màquines
MATARÓ I COMARCA
Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
Gennr Parell Panter
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
CALEFACCIÓ TERMOS





una cana i lerrcuy d'una extensió de
1.300 meires quadrats. Aigua de pro¬
pietat.
I Dirigir-se a Riera, 9.—Mataró.
fi
i Particular
i dtspoaa a una qaautiiat fins a 5.000
I ptes. per a col·locar en 1.^ hipoteca to-
í bre finca urbana de Mataró. Inierès le-
!gaf. Intermediaris abstenir-se.Raó: Administració del DIARI.
Es necessita
Corredor per a ireóMiiar article de
fàcil eoi'locació amb preferència als
Hotels.
Eicriore, donant informes, • Anuncis
Diari de Mataró, n.° 521.
Còpies a màquina
drcdácció i traducció caixià i castellà
de cartes, instàncies, regiamenií i tota
classe de documents.
Per encàrrecs: Amadeu Vives, 84.
Biblioteques Publiques
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners dei tít-
lluns al divendres, de 7 a 10 de la rüU
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meldof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de ím
tarda i de 9 a II de la nit í diumenge*
t dies festius, de 11 a 1 del mati i de 8
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dlee
feiners, del dilluns cd dissabte, de onm
a una del mati i de dos quarts de 8 a
dos quarts de nou del vespre. Resta iaa-
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47)í
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10




Per afíelonats a la fotogra·'
fía', albums î cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle-.
sa iper revorar diapositives^
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives 1 positives, etc.
TELEr. 20768
TUBS ESPECIALS PER i"—
A BAIXANTS D'AIGÜES
Representant: AguSlí CoU " Carrer Fermi Galan, n.° 600 — Mataró
NUVIS
Fotografia Estapé








amb la segurefat desque la.voatrt'
visifa U3 serà profitosa.
Compra*venda de Inqaes, rúiteguea
1 arbanes, eiiablimenti mercaniüt, i al¬
tres operscions similars, reiaclonader
amb to'a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 os IbastarA
per posar-vos en contacte amb ell, o bê
de 12 a 2 o de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre 11 trobaren.
Cases en vende a Mataró: 3 Santiago
Rnsiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan. 1 Sant Antoni, 3 LepanI, 3^-
Oravlna. 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Rlers, 1 Molas, 1 Camlnet, 2 Wifredo.
I Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, T
Sant Joaqnlm, 1 Cnba, 3 Mercè, dnes da
lles clan en mà, 2 Sant Cagat, 1 baiS'
Ronda amb qaarto de bany, clan en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes i
Llavaneres 1 altres més a bon preo.
Una oportnnltaf: 4 cases en venda at
carrer de Mcniserrat, números 25, 27..
29 131.
AUra oportnnltat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cabs, I altres en el cen-
trede Mataró, Inclús nna Conlterla, n
prens reduí s.
Altra oportnnlta': es ven nna propie¬
tat amb 36 qairteres de terra, essa grani nova amb daes mines d'aigna I tres
stftreixos, rrgtdla 1 secà, propera »
Mataró, amb 15.000 pins i alzines 1
molls arbres frabers, a pren de ganga.-
Serietal 1 reserva en totes les opera¬cions
ROS: Montserraí, 3, de 12 a 2 1 de 7
t 8. Te'èfon 429.
ncti
ié amb sois 2 Vj cm. de llargada 3500 espires perfectament vi¬
sibles amb vidre de 100 augments, és degut a aquesta obra mestre
de ta técnica el que la bombeta Osram - 0. consumeiss fins un
20 ®/o menys de watts per cada décalumen de llum. Per fi pot vostè
donar als seus ulls la llum que per veure millor necessita,
adoptant les bombetes
NO OBLIDIN OÜE*SON
£es demés Siecaiamens ck ££u^ peí waU consumit.
CARBONS MINERALS I VEGETALS
Especialitat en el peix fresc
Llagistu 1 pollastre a l'ast a la lista del pfibllc
Servei per coberts i a ia carta
ESCUfilLLERS, í4 a 50 letras de la Ranbla
BARCELONA (Bailiy-Balllièra—Riera)Carbons garantits Preus econòmics
Dades del Comerç, Indústria, Profassione, itsr




Més de 3.500.000 de dadet
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
• petit Directori Universal
Stiiilíi liioi Aatal I"ADRIMFX Cl Billar del adoWWWWVVWV Ji. WWWWVWVV
Demaneu-lo en Cafès, Bara, «Colmados» I Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenaí per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milâxis, 22 M Joain Recvi Mâiârô
Persont competent en financeí, rei-
lltza opericloni qoe permetin refer-ie
de les pèrdoes sofertes en toit citise
de valors. Vlflten>me, no cobro coaiol-
Prau d'un axemplar complerV
CENT PESSETES
(trane da port a tota Espanya)
{Si vol anunciar cficaçmenAa
anuncíi en aquest Anuari t
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S.L
Enria Dranadot, 86 y ra — BARCEI.OINI
Despttx de 11 a 1 I de 4 a 8.—Brncb
27, e»l. 1.^—-Btrcelont.
presenta els nous aparells
PHILIPS 1936
tots els països, a totes hores i a totes les ones
Amâlla, 38 2WATARO Telêton 361
Facilitats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'instal'lacions radiofòniques per a grans actes públics.
